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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
"Meningococcal infections" 
Enhanced understanding of pathogenesis leading to novel approaches in therapy and prevention 
Waterhouse en Friderichsen stelden reeds v66r 1920 vast dat patienten met septische 
shock door meningokokken bijnier pathologie hebben. Desondanks is de rol van de 
bijnier bij kinderen met dit ziektebeeld anno 2000 nog steeds niet opgehelderd. 
(dit proefschrift) 
Kinderen met een septische shock door meningokokken zijn in staat om proteme C Ie 
activeren na toediening van proteme C concentraat (dit proefschrift) 
Het fulminante beloop van septische shock door meningokokken bemoeilijkt een 
verdere daling van de mortaliteit. (dit proefschrift) 
Het is wenselijk om een universele score te hanteren in het beoordelen van de ernst van 
een infectie door meningokokken. (dit proefschrift) 
Het op klasse 1 buitenmembraaneiwitten gebaseerde meningokokken vaccin is 
veelbelovend met name voer jenge kinderen. (dit proefschrift) 
Voorkomen is beter dan genezen. (dit proifschrift) 
Na het voUedig bekend worden van het genoom van Neisseria meningitidis kmmen 
nieuwe strategieen voor behandeJing en preventie onderzocht worden. 
(Science. maar( 2000 (287):1809-1820) 
Het maatschappelijke draagvlak voor vaccineren neemt af wanneer door een hoge 
vaccinatiegraad de ernst van de ziekte niet meer bekend is bij de bevolking. 
A good team consists of a group strongly characterised individuals. 
(EMJ. november 2000 (321):1141-1143) 
Zon het voor de gezondheidszorg beter zijn geweest als de mannen zich bij de jacht 
hadden gehouden? (why men don't listen & women can't read maps; Allan and Barbara Pease) 
Ondanks de vele vertragingen van de Nederlandse Spoorwegen worden alle files 
gepasseerd. 
Promoveren is als het fietsen van Luik-Bastenaken-Luik: een kwestie van stug 
doortrappen en niet afstappen. 
m Amsterdam wordt harder gelachen, dan gewerkt en dat willen we graag zo houden! 
(Youp van tHek, NRC 22juli 2000) 
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